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Triste fin de mois de septembre 1997, dans cette partie du monde présentée sur
l’image satellitale !
En Indonésie, des incendies, allumés par les paysans et les entreprises forestières,
ont provoqué une véritable catastrophe humaine et écologique. Depuis plusieurs
semaines, les feux, impossibles à maîtriser, engendrent de gigantesques nuages et
brouillards de fumée, chargés de particules solides et de poisons chimiques. Ces
nuages et brouillards s’étendent sur quelques millions de kilomètres carrés, de
l’Indonésie aux Philippines, en passant par la Malaisie et le Sud de la Thaïlande. Or,
on se trouve dans une période de sécheresse exceptionnelle, et la forte pluie qui pour-
rait amoindrir le désastre semble ne pouvoir relever que de l’illusion. Les consé-
quences sont nombreuses : agriculture fortement touchée (800 000 hectares sont déjà
détruits), personnes souffrant de graves problèmes respiratoires, pollution, trafic
aérien perturbé, activité touristique anéantie...
Ce 26 septembre, à Sumatra, île la plus touchée, un Airbus A300 de la compagnie
indonésienne Garuda s’écrase dans une zone montagneuse, à 32 kilomètres de
Medan. Des 234 personnes à bord de l’appareil, on ne retrouvera malheureusement
aucun survivant. Le même jour, en soirée, deux cargos entrent en collision, au large
de la Malaisie occidentale, dans le détroit de Malacca, en faisant 29 morts. Comble
de malchance, un fort séisme fera, le lendemain, des morts et quelque 300 blessés
aux Célèbes (ou Sulawesi).
L’image satellitale du 26 septembre à 3 h UTC, dans le canal visible, montre – et
cela se passe de commentaire – l’étendue des fumées toxiques. Ces fumées, plus
épaisses sur Sumatra et Kalimantan, couvrent également une bonne partie de la mer
de Chine méridionale, du détroit de Malacca et du détroit de Macassar, et débordent
sur l’océan Indien, à l’ouest de Sumatra. Cette image montre aussi, dans le golfe du
Bengale, le cyclone tropical qui fera des victimes le lendemain au Bangladesh, et que
l’on retrouve sur l’image suivante.
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - GMS 5 - 26.09.97 à 3 h UTC, canal VIS 
(Image obtenue à partir des données transmises par le satellite GMS 5 de la Japan Meteorological Agency)
